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Важнейшим направлением современной химии ВМС является син-
тез устойчивых полимерных суспензий с узким распределением частиц 
по размерам (РЧР), используемых в качестве носителей биолигандов в  
реакциях латексной агглютинации (РЛА) [1]. 
Для синтеза полимерных суспензий с узким РЧР может быть 
успешно применена гетерофазная полимеризация виниловых мономе-
ров в присутствии гребнеобразных кремнийорганических ПАВ различ-
ного строения с функциональными группами в основной цепи 2,3. 
Перспективность использования таких ПАВ состоит в том, что они спо-
собны обеспечивать образование частиц по одному механизму  
и их устойчивость на всех стадиях полимеризации. 
В данной работе представлены результаты исследований кинетиче-
ских закономерностей процесса полимеризации метилметакрилата и 
стирола, а также характеристики полученных полимерных суспензий 
(рис.). 
 Рис. Полимерные микросферы, полученные в присутствии нераствори-
мого в воде гребнеобразного кремнийорганического ПАВ 
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